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SAŽETAK
Razine selena i teških metala u povr u i tkivima triju ptica stanarica izloženih tlu, 
vodi i rije nim sedimentima one iš enima selenoznim raškim ugljenom
Rudarenjem i spaljivanjem ugljena u okoliš se ispuštaju one iš ivala koja se tamo zadrže desetlje ima. Rad donosi podat-
ke o koncentraciji Se i teških metala (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Sr, U, V i Zn) u salati, krumpiru i tkivima (jetra, bubreg, srce 
i miši i) ptica stanarica (golub, šojka, i crna liska) iz podru ja Raškoga zaljeva (sjeverni Jadran, Hrvatska). Njihova izlo-
ženost povišenim razinama Se i teških metala u povrtnome tlu, površinskoj vodi i rije nome sedimentu one iš enima 
visokosumpornim raškim ugljenom, oboga enom sa S, Se, V i U, vrlo je vjerojatna. Rezultati upu uju na zaga enost vode 
selenom (do 78 g/L ukupni Se u ne  ltriranome uzorku), što je znatno iznad hrvatskoga regulacijskog praga od 10 g/L 
ukupnoga Se. Doti na voda potje e s mjesta bivše jedinice za sortiranje i pranje ugljena, a pridneni sediment sadržava do 
10,8 mg/kg ukupnoga Se, što je tako er iznad sigurne razine od 0,60 mg/kg ukupnoga Se. Štoviše, u ve ini uzoraka vode, 
kao i u analiziranim uzorcima povr a, tla i rije noga sedimenta, povišene su vrijednosti Mo, U, V i Sr, uobi ajeno poviše-
nih u takvim ugljenima. Iako su Cu, Zn, Pb i V blago povišeni u uzorcima jetre ptica, ponajprije u crnoj liski u odnosu na 
ostale dvije ptice, prona eno je da su vrijednosti Se odgovaraju e za njihov normalan rast. injenica da Se može biti 
opasan za okoliš i otrovan za život, ak i u malim koli inama, dodatno poti e na daljnja znanstvena istraživanja ovoga 
problema.
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